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Rho－a＄SOCiated coiled－COil forming protein serine／threonine kinease（ROCK）の活性化を
介して生じる現象と考えられている。
本研究では、ウサギの関節軟骨を用いてリドカインによる軟骨細胞の膜プレブ形成や細胞死
のメカニズムについて検討し、以下の点を明らかにした。
1）臨床使用濃度のリドカインは軟骨細胞において膜プレプ形成と細胞死を引き起こす。
2）膜プレプは非イオン型リドカインにより引き起こされる。
3）リドカインによる膜プレプ形成にはROCK活性化が重要である。
4）膜プレブ抑制はリドカイン細胞毒性の接和につながる。
本論文は、リドカインが軟骨細胞毒性を引き起こすメカニズムについて新しい知見を与えたも
のであり、最終試験として論文内容に関連した試問を受け合格したので、博士（医学）の学位
論文に値するものと認められた。
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